








2チー 1月 3日 「幕末・明治のメディア展」於名古屋





























































































4. 文献複写{コピー室)ご案内 5.25-7.6 
5. 昭和61年度文学賞受賞作品 7.8-31 
6. 魔界の巨匠Tこち 9.28-11.11 
7. 外国人の限ー我々はどう見られているか一 11.12 
-12.25 
8. グリーティングカード 63.1.8-1.14 























(4) 参考室ケース展示 7. 椿説弓張月展
国立劇場主催 9.24-12.12 於国立劇場展示室
1. 写真パネル展示「建物の詩J3.24-4.11 読本椿説弓張月
2. イラスト誌展 4.13-25 8. 窪田空穂没後二十年記念展
3. オリエンテーションポスターあの年ζの年 5.8- 松本市教育委員会主催 11.20-29 於日本民族
22 資料館
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